







































うちの第４冊（縦₂₂ cm×横₁₇．₂ cm のマーブル紙表紙の西洋ノート）で、表紙には
Philosophy (By Nox). / History of Ancient Philosophy (By Dr. Busse)と書か
れた紙が貼られている。第４冊の内容は以下の通りである。
Philosophy lectured by Nox, vol. I ₂₈. Sep. ₈₆.
Philosophy by Pro. Nox, vol. II ₈./ Oct. ₈₆.
Philosophy V vol.
Philosophy. VI.
Philosophy. VII ₅. December
History of Ancient Philosophy.
　　History of Philosophy. vol. I. by. Busse. ₂. Feb.
　　History of Philosophy vol. II ₂₀. March / ₈₆
　　History of Philosophy vol. III ₂₀. April. / ₈₆.


























































































付記：本研究は JSPS 科研費 JP₁₈K₀₀₀₂₄の助成を受けたものである。
　　　なお、資料については、筆者に直接ご照会ください。
４ 赤木昭夫『漱石のこころ ─ その哲学と文学』、岩波新書、₂₀₁₆年、₄₉頁。
５ 赤木昭夫「謎のブッセ博士講義録 ─ 漱石の哲学遍歴　その二」、『図書』第₇₇₈号、
岩波書店、₂₀₁₃年、₃₀‒₃₄頁。

